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Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава
Застосування нових матеріалів і технологій для виготовлення стоматологічних протезів значно підвищує їхню функці­
ональну цінність.
Одним із важливих напрямків застосування полімерних матеріалів для виготовлення стоматологічних протезів є по­
шук методів їх полімеризації, яка б дозволила покращити їхні фізико-механічні властивості.
Запропоновані методи полімеризації, такі як інжекційно-ливарне пресування, полімеризація підтиском, полімеризація 
в умовах сухого і вологого середовища не дають бажаних результатів. Незважаючи на значні дослідження, нині не до 
кінця вивчені питання вибору режиму полімеризації під дією СВЧ, запропонована та наявна апаратура не зовсім доско­
нала і не пристосована до умов роботи зуботехнічної лабораторії. Є проблеми із формою кювети для пакування полі­
мерних матеріалів відносно цього способу полімеризації. Тому ця технологія не набула широкого застосування в орто­
педичній стоматології і актуальним є пошук більш простих способів виготовлення пластмас.
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Метою нашого дослідження є вдосконалення технології виготовлення полімерних матеріалів та покращення їхніх фі- 
зико-механічних властивостей. Нами розроблено та запропоновано спосіб ультразвукової обробки полімерних матеріа­
лів для виготовлення стоматологічних протезів, на який отримано деклараційний патент №.10807 від 15.11.2005 року.
Проведені дослідження та отримані результати свідчать, що акрилові пластмаси, які піддавались обробці ультразву­
ком, мають значно вищі фізико-механічні показники міцності на згинання, на розтягування, на еластичність, ніж зразки 
контрольної серії. Отже, аналіз проведених досліджень дозволяє рекомендувати цю технологію для покращення якості 
протезів.
